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Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady  
„ignorantia iuris nocet”  
na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce
Tomasz Woś
The Constitutional Court’s and other courts’ application of the principle  
of “ignorantia iuris nocet” in the practice of issuing rulings
Abstract: The article discusses the issue of the Constitutional Court’s 
and other courts’ application of the principle of ignorantia iuris 
nocet in the practice of issuing rulings. Based on the analysis of the 
case law, it presents the Constitutional Court’s standpoint con-
cerning the role of the principle of ignorantia iuris nocet in the Pol-
ish system of law and its application in the Constitutional Court’s 
case law. At the same time, it discusses other courts’ application 
of this principle, i.e. its influence on the decision-making process-
es of the application of law by the Supreme Court, courts of appeal 
and administrative courts.
The analysis of the case law show that the principle of igno-
rantia iuris nocet plays a special role in the Polish system of law. 
In their decisions, both the Constitutional Court and other courts 
concerned emphasise that the Polish system of law, like other con-
temporary systems of law, is based on this principle, and its vio-
lence would lead to unpredictable results in the practice of issuing 
rulings.
There are no major differences between the application of the 
principle of ignorantia iuris nocet by the Constitutional Court and 
other courts concerned. In cases involving the ignorance of the 
law, both the Constitutional Court and other courts commonly 
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recognise and apply, within the scope of their competence, the 
principle of ignorantia iuris nocet. Administrative law takes a par-
ticular stance on the application of this principle. In the Supreme 
Administrative Court’s judicature, a jurisdictional approach has 
been adopted that recognises that the operation of this princi-
ple is reduced in administrative procedure. In turn, the study 
of the case law of provincial administrative courts shows that 
these courts still have not adopted a uniform jurisdictional pat-
tern in this respect.
Keywords: ignorantia iuris nocet, case law, the Constitutional Court, 
courts, application of the law
„Ignorantia iuris nocet” w polskim systemie prawa
Problematyka ignorantia iuris jest zagadnieniem tak sta-
rym jak samo prawo. Już od czasów rzymskich koniecz-
ność stosowania prawa wobec podmiotów, które nie miały 
o nim odpowiedniej wiedzy, stanowiła prawnie doniosły pro-
blem. Również współcześnie nieznajomość prawa jest istot-
nym zagadnieniem prawnym. W doktrynie ignorantia iuris 
utożsamiana jest najczęściej z nieznajomością (czasem nie-
świadomością) prawa bądź niewiedzą o prawie1. Wpływ nie-
znajomości prawa na jego stosowanie najczęściej wyrażany 
jest poprzez użycie zasady ignorantia iuris nocet (czyli nie-
znajomość prawa szkodzi)2. Zasada ta wywodzi się z porząd-
ku prawnego starożytnego Rzymu, kiedy znajomość prawa 
zaliczano do cnót obywatelskich, a reguła ta stanowiła jeden 
z podstawowych kanonów praktyki prawniczej3. Także obec-
nie jej rola jest bardzo istotna. We współczesnym demokra-
tycznym państwie prawnym zasada ignorantia iuris nocet 
jest traktowana jako istotny element bezpieczeństwa praw-
nego i pewności obrotu prawnego4. Uznaje się, że zasada 
ta stanowi kamień węgielny, na którym oparty jest gmach 
1 Zofia Duniewska, Ignorantia iuris w prawie administracyjnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 104.
2 W literaturze można spotkać formuły pokrewne, np. ignorantia 
legis non excusat, ignorantia iuris neminem excusat.
3 Z. Duniewska, op. cit., s. 112–113.
4 Witold Wołodkiewicz, „Nieznajomość prawa szkodzi (u źródeł 
zasady ignorantia iuris nocet)”, w: Grażyna Bałtruszajtys (red.), 
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na temat faktycznej roli i znaczenia zasady ignorantia iuris 
nocet w Polsce.









Prawo wczoraj i dziś: studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-
-Zielińskiej,	Liber,	Warszawa	2000,	s.	398.
5	 Jerzy	Kowalski,	Wojciech	Lamentowicz,	Piotr	Winczorek,	Teo-






necki	(red.),	Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej,	C.H.	Beck,	
Warszawa	2014,	s.	412.
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trzydziestu	lat	swojej	działalności	orzeczniczej	wielokrotnie	
zabierał	głos	na	temat	faktycznej	roli	i	wpływu	na	stosowa-
nie prawa zasady ignorantia iuris nocet.	W	celu	bliższego	
poznania	stanowiska	Trybunału	w	tym	zakresie	dokonałem	
analizy jego orzecznictwa. Zakres czasowy badania obejmo-
wał	orzeczenia	zapadłe	w	okresie	od	1986	do	końca	2017	r.	
W	badanym	okresie	Trybunał	wydał	piętnaście	orzeczeń,	












zasadzie ignorantia iuris nocet.	Szczególnym	przypadkiem	









































































kwentnie uznaje i stosuje, w zakresie swoich kompetencji, 
zasadę	ignorantia iuris nocet16.
„Ignorantia iuris nocet” w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
W	celu	bliższego	poznania	specyfiki	sądowego	stosowania	









ignoranta iuris nocet mają	szczególną	wagę	i	znaczenie	nie	
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Przegląd	dostępnych	judykatów	przeprowadziłem	pod	





























był	art.	20	§	2	Kodeksu	karnego	z	1932	r.17 Przepis ten utrzy-












































































































su cywilnego28 ogranicza zatem stosowanie zasady ignoran-
tia iuris nocet29.
Dążąc	do	poznania	specyfiki	sądowego	stosowania	zasa-
dy ignoranta iuris nocet w szerszej perspektywie, doko-
nałem	również	analizy	orzecznictwa	sądów	apelacyjnych.	
Jej	wyniki	pozwalają	zauważyć,	że	sądy	apelacyjne	w	swo-
































tłumaczyć	się	nieznajomością	prawa31. W swoich orzecze-
niach	sądy	apelacyjne	wskazują,	iż	wywodząca	się	z	pra-
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zastosowania,	jeśli	pracodawca	nie	przekaże	im	stosownej	
wiedzy w tym zakresie34.
„Ignorantia iuris nocet” w orzecznictwie sądów administracyjnych





























-Molczyk	(red.),	Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Wolters	Kluwer,	Warszawa	2015,	s.	80.
37	 Zygmunt	Niewiadomski,,,Komentarz	do	art.	9	k.p.a.”,	w:	Artur	
Mudrecki	(red.),	Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 
dla praktyków,	Ośrodek	Doradztwa	i	Doskonalenia	Kadr,	Gdańsk	
2008,	s.	40;	K.	Wojciechowska,,,Komentarz	do	art.	9	k.p.a.”,	w:	Roman	
Hauser,	Marek	Wierzbowski (red.),	Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz,	C.H.	Beck,	Warszawa	2015,	s.	54.



























ną	rolę	i	znaczenie	zasady	ignorantia iuris nocet. W wyro-
ku	z	15	marca	2016	r.	stwierdził,	że	zasada	ta	jest	wręcz	
fundamentem polskiego i europejskiego systemu prawne-
go.	W	ocenie	Sądu	oznacza	ona,	że	nikt	nie	może	szukać	
usprawiedliwienia	w	nieznajomości	prawa40.	Jednocześnie	
38 Piotr Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz,	LexisNexis,	Warszawa	2012,	s.	64.
39	 Andrzej	Wróbel,	Małgorzata	Jaśkowska,	Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz Lex,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2013,	
s.	166;	Krzysztof	Chorąży,	Wojciech	Taras,	Andrzej	Wróbel,	Postępo-
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w	swoich	licznych	wyrokach	NSA	podkreśla,	że	zasada	
ta jest ugruntowana w europejskiej kulturze prawnej i wyra-
ża	założenie,	iż	każdy	obywatel	powinien	znać	adresowane	











konkretne decyzje stosowania prawa43.	Jednocześnie	war-
to	zwrócić	uwagę,	że	w	swoim	orzecznictwie	NSA	powołuje	
się	nie	tylko	na	zasadę	ignorantia iuris nocet, ale niekie-
dy	również	na	zasady	jej	pokrewne.	Na	przykład	w	wyroku	
z	11	lutego	2014	r.	Sąd	ten,	wskazując,	że	zasada	ignoran-
tia iuris nocet jest ugruntowana w europejskiej kulturze 
prawnej,	jednocześnie	zwraca	uwagę,	iż	podobnie	zakłada	
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wypowiedzi	NSA	na	temat	wpływu	przepisu	art.	9	k.p.a.	na	










mii ignorantia iuris nocet	zasadą	wyrażoną	w	art.	9	k.p.a.,	
w	szczególności	zaś,	zdaniem	NSA,	organy	administracji	nie	
mogą	w	postępowaniach	przez	siebie	prowadzonych	powo-
ływać	się	na	paremię	ignorantia iuris nocet dla uzasadnie-
nia	swoich	działań	i	rozstrzygnięć52. W nowszym orzeczeniu 
z	7	marca	2013	r.	Sąd	stanął	na	stanowisku,	że	przepis	art.	9	



































da ignorantia iuris nocet	jest	przez	te	sądy	uznawana	i	wyko-







dy ignorantia iuris nocet.	Okazuje	się,	że	w	tym	zakresie	
sądy	te	nie	wykształciły	jednolitej	linii	orzeczniczej.	Wręcz	
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dostęp	do	jego	treści.	Jednocześnie	na	gruncie	prawa	karne-
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